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Abstract 
The aim of this research was to study the correlation between work climate and ethical 
management behavior in primary and secondary school teachers in the lower north of Thailand. 
Samples were 140 teachers in primary and secondary schools in the north of Thailand selected by 
simple random sampling technique. The 5 Likert’s scale questionnaire was applied, comprised 4 
parts of the following: 1) ethical leadership; 2) work-life balance; 3) organizational socialization; and 
4) organizational citizenship behavior. The data were analyzed by Canonical Correlation Analysis. 
The result showed that there was 1 model of correlation between the set of work climate variable 
and the set of organizational citizenship behavior variable, the canonical correlation coefficient was 
0.632 which was statistically significant at .05 level. In addition, the set of work climate had 40 
percent of changing effect on organizational citizenship behavior variable. 
Keywords: ethical management behavior, work climate, ethical leadership, organizational 
socialization, work-life balance 
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แบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางาน 
และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม 
และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง  
ชนัดดา ภูหงษทอง1 
ปองกมล สุรัตน1 
พิชาดา สุทธิแปน1 
วิชุดา กิจธรธรรม2 
บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางานและ      
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุมตัวอยาง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่คัดเลือกดวยการสุมอยางงาย มีจํานวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช    
ในการวิจัยเปนมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน วิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลการวิจัย พบวา แบบแผนความสัมพันธ
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน
เดียว โดยบรรยากาศในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .632 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูรอยละ 40  
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม บรรยากาศการทํางาน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอด
ทางสังคมขององคการ ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “ครู” เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบการศึกษาในฐานะผูถายทอดวิทยาการสงตอ
องคความรูใหเจริญวิวัฒนสูเบ้ืองหนาเพื่อรับใช
สังคมสวนรวม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ประเทศชาติจึงตองอาศัยบทบาทหนาที่ของครูเปน
กําลังสําคัญ ดังนั้น พฤติกรรมการทํางานของครู 
จึงมีคุณคาตอการพัฒนาสังคมโดยรวม  
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานของครู
และเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่สะทอนถึง
การทําหนาที่ของครูอยางเต็มสมบูรณทั้งการ
ถายทอดวิชาความรูและการดํารงอยูในฐานะ
สมาชิกขององคกร คือพฤติกรรมดานจริยธรรม 
อันเปนความถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
และคงไวซึ่งประโยชนสวนรวม  หากบุคลากร
ทางการศึกษามีจริยธรรมที่เขมแข็ง ยอมสงผลตอ
ความงอกงามของการศึกษาในองครวมดวย ทั้งนี้ 
จริยธรรมในสถานศึกษาจะเกิดข้ึนไดก็ยอมข้ึนอยู
กับทั้งครูผูสอนและส่ิงแวดลอมภายในองคกร
การศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน 
สําหรับผูบริหารองคกร เมื่อบุคลากรรับรูวา
ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) 
ในระดับสูง ผลที่ตามมาก็คือบุคลากรจะเกิดความ
ไววางใจ  รู สึกมั่นคงปลอดภัย  และพรอมที่จะ 
ทําหนาที่ของตนใหดีที่ สุด  (Eisenbeiss, 2012) 
บรรยากาศในองคกรจะเปนไปในลักษณะการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบและทําประโยชน 
เพื่อสังคมเปนหลัก (Pickett, 2005) จึงนับวาเปน
ส่ิงสําคัญตองานในระบบการศึกษาท่ีตองสงเสริม
ใหครูพรอมที่จะทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพภายใต
บรรยากาศของจริยธรรมความดีงามที่มาจาก
ผูบริหารองคกร   
ในขณะที่การมีจริยธรรมของผูบริหาร 
ในการรับรูของบุคลากรครูเปนส่ิงสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานและระบบงานในสถานศึกษา จริยธรรม
ของบุคลากรในการตระหนักถึงภาระหนาที่ของ
ตนเองก็มีความสําคัญตอความมั่นคงและเขมแข็ง
ของคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายใน 
ไมยิ่งหยอนกวากัน โดยความรับผิดชอบและสํานึก
ในหนาที่ของครูถือเปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่
สําคัญอยางหนึ่ง ที่ เ รียกวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร (Organizational citizenship 
behavior) (Zarea, 2012) ซึ่งเปนพฤติกรรม 
ที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
มากกวาปฏิบัติเพียงขอกําหนดขององคกรเทานั้น 
(Dubin, 2000) 
การ รับ รูภาวะผูนํ า เ ชิ งจ ริยธรรมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปนการ
แสดงถึงพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม 
(Ethical management behavior) ในระดับ
ส่ิงแวดลอมขององคกรและตัวบุคลากรโดยตรง 
ตามลําดับ โดยการจะทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว
นั้น การจัดการขององคกรใหมีลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่เหมาะสมเปนส่ิงสําคัญ ดังเชน 
การถายทอดทางสังคมในองคกร (Organizational 
socialization)  ซึ่ ง จํ า เป นต อการปรั บ ตั วและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่การเปนบุคลากรที่ ดี 
(Haueter, Maca, & Winter, 2003; Saks, 
Uggerslev, & Fassina, 2007) จากการวิจัยทั้งใน
องค ก ร ธุ ร กิ จ และสถาน ศึกษาต า ง ก็ พบว า  
การถายทอดทางสังคมในองคกรมีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการบ ริหารงาน เ ชิ งจ ริยธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความสํานึกในบทบาทหนาที่
ที่ควรปฏิบัติและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
(Cavus, 2012; Ge, Su, & Zhou,2012)  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่บุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน (Work-life balance) จะทําให
บุคคลมีกําลังใจในการปฎิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา 
(Friedman & Greenhaus, 2000) ซึ่งงานวิจัยใน
บริบทสถานศึกษาไดยืนยันวา  การมีนโยบาย
บริหารสถานศึกษาที่ยืดหยุน  สงเสริมใหครูมี 
สุขภาวะและผอนคลายในการทํางาน จะทําใหครูมี
แรงจูงใจที่จะรับผิดชอบตอการทําหนาที่ที่พึงกระทํา 
เชน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของตนใหดี
ยิ่งข้ึนไปอีก (Noor, 2009) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการทํางานและพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมในครู 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับ
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูมีความสัมพันธกัน 
2. ตัวแปรในชุดตัวแปรบรรยากาศในการ
ทํางานอยางนอย 1 ตัวแปรสงผลซ่ึงกันและกันกับ
ตัวแปรในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิง
จริยธรรมของครู 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้  คือ  ครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ที่มีประสบการณในการสอน
อยางนอย 1 ป  และกําลังศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการ
บริหารและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 
300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 148 คน 
คัดเ ลือกกลุม ตัวอยางดวยการสุมอยางง าย 
(Simple random sampling) หลังจากที่นักวิจัยได
ตรวจสอบการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
แลว  พบวา แบบสอบถามที่ได รับกลับมีความ
สมบูรณในการตอบมีจํานวน 140 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 94.59 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  
เปนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรม และเจตคติของ
ผูตอบชนิดมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 
4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การ
ถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางาน มีคาความเช่ือมั่น
โดยรวม .907 และแตละตอนมีคาความเช่ือมั่น
ระหวาง  .870-.914 โดยมีรายละเ อียดของ
แบบสอบถามในแตละตอนดังนี้ 
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1) แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ที่พัฒนาโดย Organ (Organ, 
1991 อางใน ปรียาภรณ เวียงเกา, 2553) มี 5 ดาน 
ไดแก ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ดาน
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ดานพฤติกรรมความ
อดทนอดกล้ัน ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 
และดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ ขอคําถาม
ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ เปนขอคําถามทางบวก โดย
ในแตละดานจะมี 2 ขอคําถาม ชวงในการตอบมี
จํานวน 5 ระดับ ไดแก 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = 
เห็นดวย, 3 = เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน, 2 = 
ไมเห็นดวย, และ 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คาความ
เช่ือมั่นเทากับ .870 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เมื่อ
เกิดความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน  ทาน
สามารถควบคุมอารมณของทานได” 
2) แบบวัดการรับรู ภาวะผูนํ าเชิ ง
จริยธรรม นักวิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สุพรหม  
ทําจะดี (2550) มาใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยขอ
คํ า ถ ามถู กส ร า ง และพัฒนามาจากทฤษ ฎี 
ที่เกี่ยวของกับผูนําเชิงเชิงจริยธรรม ซึ่งนักวิจัยไดนํา
ขอคําถามจาก 2 ดาน ไดแก ดานบทบาทภาวะ
ผูนําในดานพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนํา
และการบริหารดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ขอคําถามทั้งหมด จํานวน 18 ขอ เปนขอคําถาม
ทางบวกทั้งหมด ชวงในการตอบมีจํานวน 5 ระดับ
เชนเดียวกับแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  มีคาความเชื่ อมั่น เทากับ  .914 
ตัวอยางขอคําถาม เชน “ผูนําโรงเรียนของทานมี
บทบาทสําคัญในการผลักดันคุณธรรมจริยธรรมใน
หนวยงานของทาน” 
3) แบบวัดการถายทอดทางสังคม 
ในการทํางาน ที่พัฒนาโดย จุฑารัตน  กิตติเขมากร 
(2552) ในการศึกษาคร้ังนี้นักวิจัยไดปรับชวงการ
ตอบจาก 6 ชวง เปน 5 ชวงการตอบเชนเดียวกับ
แบบวัดอ่ืนๆที่กลาวไปขางตน ขอคําถามทั้งหมด 
มีจํานวน 9 ขอ เปนขอคําถามทางบวก มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .913 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เพื่อน
รวมงานเปนตัวอยางที่ดีในการทํางานของขาพเจา” 
4) แบบวัดความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน  นักวิจัยไดนําแบบวัดมาจาก 
กรัณฑรักข เติมวิทยขจร (2553) ที่ไดสรางขอ
คําถามจากทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธและแนวคิดดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ขอคําถาม
มีจํานวน 23 ขอ เปนขอความทางบวก จํานวน 15 
ขอ และขอคําถามทางลบ จํานวน 8 ขอมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .894 ตัวอยางขอคําถามทางบวก 
เชน “ภาระงานไมมีผลกระทบตอการทํากิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวของทาน” 
ขอคําถามทางลบ เชน “ทานไมสามารถทํางาน 
ที่ไดรับมอบหมายภายในเวลาที่กําหนด เนื่องจาก 
มีภาระงานมากจนเกินไป” 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1. ใชสถิ ติบรรยาย  ไดแก  คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น
ของเคร่ืองมือ ไดแก คาสถิติครอนหบาคอัลฟา
(Cronbach’s Alpha-Coefficient)  
3. สถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ชุดตัวแปร ไดแก สหสัมพันธคาโนนิคอลเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 
แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของ
คะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จากการวิ เคราะหคาสถิ ติพื้นฐานของ
คะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ลักษณะของชุดตัวแปรทั้ง 2 ชุด พบวา คะแนน
เฉล่ียของการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของคุณครู 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการ
ถายทอดทางสังคมขององคการอยู ในระดับ
คอนขางสูง ( x = 3.71, 4.03 และ 3.64 
ตามลําดับ) สวนความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.15) ดังปรากฏ
ในตาราง 1 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะของชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมกับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ตัวแปร x  SD 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 3.71 0.78 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ 4.03 0.51 
การถายทอดทางสังคมขององคการ 3.64 0.72 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 3.15 0.53 
    
    2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย
ระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภายในอยูในระดับตํ่า (r = .130, 
p>.05) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานพบวา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรอยูใน
ระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .205, 
p<.05)  สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางชุดตัวแปร ไดแก คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับ
การถายทอดทางสังคมขององคการและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับการถายทอด
ทางสังคมขององคการอยู ในระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .565 และ .353 ตามลําดับ 
p<.01)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 2 เมตริกซความสัมพันธระหวางลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครู 
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ตัวแปร 1 2 3 4 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม - .130 .565** .012 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ  - .353** .187* 
การถายทอดทางสังคมขององคการ   - .205* 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน    - 
*p<.05;  **<.01 
    
3. ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล
ระหว างลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับ 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู และการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญของสหสัมพันธคาโนนิคอล 
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล 
เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่  1 ที่วา  ชุดตัวแปร
บรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีความสัมพันธ
กันพบวา คาสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร
บรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูในชุดที่ 1 มีคา
ส ห สั มพั น ธ ค า โ น นิ ค อ ล เ ท า กั บ  .632 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  (p<.05) สวนในชุดที่  2 มีคาสหสัมพันธ 
คาโนนิคอลเทากับ .371 ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)  
คาความแปรปรวนของสหสัมพันธคาโนนิคอล
ทั้งมีคาเทากับ .40 และ .027 ตามลําดับ แสดงวา 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
กับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
มีลักษณะวัดรวมกันเทากับรอยละ 40 และ 2.7 
ตามลําดับ โดยที่แตละคูมีความเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน Root โดยคูแรกที่มีความแปรปรวนรวมกัน
มากท่ีสุดจะเรียกวา First pair หรือ Root             
ที่ 1 จํานวน Root คือจํานวนคูที่ไดคูถัดไปสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปร
ไดน อยลงตามลํา ดับ  ดั งแสดงรายละเ อียด 
ในตาราง 3 
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ตาราง 3 สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
Function 
สหสมัพันธ          
คาโนนิคอล 
สัมประสิทธิก์ารพยากรณ 
(Eigen values) 
Wilk’s 
Lamda Chi-square 
1 .632*** .400 .584 21.001 
2 .165 .027 .973 3.843 
***p< .001 
 
4. ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญ 
คาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติ
กรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จากการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญ
คาโนนิคอลระหวางลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครู เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครู พบวา คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางานมี
คาน้ํ าหนัก เ รียง ลํา ดับดังนี้  1.011 และ  -.062 
ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล 
ของพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
มีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ .845 และ .435 
ตามลําดับในชุดที่หนึ่งนี้มีความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรทั้งสองกลุมคือลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานอยางนอย 1 ลักษณะสงผลซึ่งกันและกันกับ
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู
หมายความวา ครูที่มีบรรยากาศในการทํางาน 
ไดแก การถายทอดทางสังคมขององคการและ
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสูงอยาง
นอย 1 ลักษณะสงผลซึ่งกันและกันกับการที่คุณครู
รับรูวาในองคกรของตนมีพฤติกรรมการบริหารงาน
เชิงจริยธรรม ไดแก การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง 
สวนในชุดที่ 2 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐาน
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ .910 
และ -.550 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศใน
การทํางานมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ 1.020 และ               
-.148 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 4 คาน้ําหนักคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
คาน้ําหนกัมาตรฐาน        
คาโนนิคอล 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรม 
1. การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม .845 -.550 
2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ 
.435 .910 
ชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางาน 
1. การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
1.011 -.148 
2. ความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางาน 
-.062 1.020 
 
สําหรับแบบแผนความสัมพันธสูงสุดของ
ชุดลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 U1 = .845 การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม 
+ .435 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
V1 = -.062 ความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทาํงาน + 1.011 การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
อภิปราย 
 ในการศึกษาค ร้ังนี้ เปนการวิ เคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการ
ทํางานและพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถ
อภิปรายไดดังนี้   
สําหรับสมมติฐานขอที่ 1 ผลการศึกษาคร้ังนี้
สามารถยืนยันไดวา ลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูในชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 
.632  ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<.05) สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทิพยวรรณ มงคลดีกลากุล (2554) 
ที่ศึกษาบทบาทของการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและจิตลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตน 
ที่ เ กี่ ย วข องกับความผูกพันตอองคการและ
พฤ ติกรรมการ เปนสมา ชิกที่ ดี ขององค กา ร 
ในพยาบาลวิชาชีพ 405 คน ผลการวิเคราะหพบวา
พยาบาลที่ไดรับการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานมากจะมีความผูกพันตอองคการและ 
มีพฤติกรรมเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากกวา
พยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการถายทอดทางสังคม 
ในการทํางานนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ 
(p<.05)  และสอดคลองกับงานวิจัยของพรศักด์ิ 
ทับทิมหิน (2551) ที่พบวา ครูที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ที่มีประสบการณ 
ในการทํางานตางกัน มีการรับรูการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
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รวมทั้งงานวิจัยของ Carroll (1992) ซึ่งพบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางด าน คุณธรรมของค รูในโรง เ รียน  ได แก 
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู บรรยากาศ 
ในการทํ า งาน  การบ ริหาร จัดการตามหลัก       
ธรรมมาภิบาล การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ ดี   
เปนตน  ดังนั้น  ครูโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนลางที่มีลักษณะบรรยากาศ 
ในการทํางานสูงจะมีการรับรูในพฤติกรรมการ 
บริหารงานเชิงจริยธรรมสูงตามไปดวย 
 ในสมมติฐานขอที่ 2 ที่ระบุวา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครูสมมติฐานขอ 2 นี้ ไดรับการ
ยืนยัน  จากผลการศึกษาพบวา  ในแบบแผน
ความสัมพันธชุดที่หนึ่ ง  คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ที่ประกอบดวย การถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชีวิต มีคาน้ําหนัก
เทากับ 1.011 และ -.062 ตามลําดับ สวนคา
น้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลของพฤติกรรมการ 
บริหารงานเชิงจริยธรรมของครูที่ประกอบดวยการ
รับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ มีคาน้ําหนักเทากับ .845 
และ  .435  ตามลําดับ  ดั งนั้ น  ใน ชุดที่ หนึ่ งนี้  
จึงพบวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
กลุม คือ ลักษณะบรรยากาศในการทํางานอยาง
นอย 1 ลักษณะ สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู แสดงวาครูที่มี
บรรยากาศในการทํางานสูงในอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ การถายทอดทางสังคมในการทํางานสูงหรือ
ความสมดุลระหวาง ชีวิตและการทํางานสูง  
อยางนอย 1 ลักษณะ ก็จะทําใหครูมีการรับรูวา 
ในองคกรของตนมีพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมสูง ซึ่งนั่นประกอบดวย การรับรูภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดังนั้น ถาจะทําใหครูมีการรับรูวา 
ในโรงเรียนของตนมีผูบริหารที่มีการบริหารงานเชิง
จริยธรรมสูง และครูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการสูง ผูบริหารควรจะสรางลักษณะ
บรรยากาศในการทํางาน โดยจัดใหมีการสอนงาน
ตางๆแกค รูบรรจุใหม  ทั้ งในเชิงวิชาการและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู 
ทักษะ เจตคติของครูที่ประจําการอยูกอนแลว 
ในเร่ืองการสอน วัฒนธรรมของโรงเรียน การเปน 
พี่เล้ียงแกครูบรรจุใหม ที่สําคัญผูบริหารควรจัดหา
วิทยากรหรือมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชีวิตของครูทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว 
ใหมีความสมดุลและเกิดความสุขในการทํางานดวย  
 ขอคนพบเหลานี้ เหลานี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Adel และคณะ (Adel, Freyedon, 
Saman, & Maryam, 2011) ที่พบวา การถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเปนปจจัยที่ สําคัญตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมาก 
ซึ่งไมเพียงปรากฏแตในบริษัทเอกชนเทานั้น แตยัง
พบในหนวยงานของรัฐบาล อีกดวย เชน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานเกี่ยวกับสุขภาพ 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยเร่ืองนี้ไมพบวาความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการได 
เนื่องจากนักวิจัยไดอภิปรายผลวา มีความเปนไป
ไดที่มีตัวแปรค่ันกลาง (Mediator) โดยในบริบท
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ของหนวยงานทางการศึกษา ตัวแปร Procedural 
justice จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการในครูประถมศึกษา แตระหวาง 
ตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ 
(Procedural justice) และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการยังมีตัวแปรค่ันกลางอ่ืนอีก 
คือ ตัวแปรความผูกพันกับองคการ (Organizational 
commitment) และความพึงพอใจในงาน  (Job 
satisfaction) ดังนั้น เราจึงไมควรดวนตัดสินวา
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในครู เนื่องจากความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางานมีแนวโนมวาจะมี อิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยผาน
ตัวแปรค่ันกลาง อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่พบ
ความสัมพันธระหวางความสมดุลระหวางการ
ทํางานและครอบครัวและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ ดี ขององคการโดยในงานวิจัยของ 
Carlson และคณะ (Carlson,  Kacmar,   
Grzywacz, Tepper, & Whitten, 2013) พบวา 
ความสมดุลระหวางการทํางานและครอบครัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  โดยมีตัวแปรค่ันกลาง  คือ  อารมณ
ทางบวก (Positive affect) 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผูบริหารควรจะสรางลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานโดยจัดใหมีการสอนงานตางๆ แกครู
บรรจุใหม ทั้งในเชิงวิชาการและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ
ของครูที่ประจําการอยูกอนแลวในเร่ืองการสอน 
วัฒนธรรมของโรงเรียน การเปนพี่เล้ียงแกครูบรรจุ
ใหม ที่สําคัญผูบริหารควรจัดหาวิทยากรหรือมีการ
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตของครู
ทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัวใหมีความสมดุลและ
เกิดความสุขในการทํางานดวย 
 ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ยังอธิบาย
ลักษณะบรรยากาศในการทํางานและพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมไดไมครอบคลุมนัก 
ดังนั้น จึงควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมเขาไปใน
แตละกลุมตัวแปร  ดวยการประมวลเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ   
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